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3. Совершенствовать менеджмент. В целях этого: четко определить цели и задачи предприятия; 
выработать стратегии достижения заданных целей; улучшить  организацию управления 
предприятием; разработать систему мотивации и стимулирования работников для эффективной 
деятельности. 
В результате вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Конкуренция является наиболее дешевым и эффективным методом экономического 
контроля.  
2. Государству принадлежит главная роль в регулировании конкурентных отношений  в 
национальных границах. Так как именно от него зависит создание благоприятных условий для 
формирования и развития конкурентной среды. 
3. В современных условиях важна не столько ценовая конкуренция, сколько конкуренция 
новых товаров и услуг. 
4.Вопреки тому, что конкуренция из–за своего стихийного характера может вызвать побочные 
отрицательные экономические и социальные последствия, она является  главным двигателем 
прогресса в современном мире, производства высококачественной и конкурентоспособной 
продукции. 
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Логистические процессы являются сегодня одной из основ функционирования макроэкономи-
ческих систем и одновременно представляют собой важнейший фактор повышения конкуренто-
способности любой национальной экономики в контексте глобализации. Использование логисти-
ческих подходов при организации транспортировки товаров создает значительный резерв для 
снижения издержек национальных предприятий, следовательно,  укрепляет  их позиций на меж-
дународном рынке, стимулирует динамичное развитие смежных отраслей, повышает транзитную 
привлекательность нашей страны. Последний фактор становится особенно актуальным в свете 
функционирующего Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации (далее – Таможенный союз)  и  формирующегося Евразийского экономического 
союза. 
В настоящее время логистический потенциал Республики Беларусь, использован не в полной 
мере, что не позволяет обеспечить оптимальное соотношение двух основных критериев логисти-
ческого управления: степень удовлетворѐнности запросов и нужд потребителей к качеству обслу-
живания и величина совокупных издержек производителя. Создание такого потенциала преду-
сматривает развитие логистических структур, которые будут достаточно гибки и способны быстро 
и с минимальными потерями перестраиваться и приспосабливаться к динамичной конъюнктуре, 
характерной для транзитивной экономики.[1]. 
В соответствии с принятой Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ав-
густа 2008 г.  № 1249 Программой развития логистической системы Республики Беларусь на пе-
риод до 2015 года (далее – Программа) институциональной формой развития белорусского ранка 
логистических услуг является система. Под логистической системой подразумевается «сложная 
организационно завершенная (структурированная) экономическая система, которая состоит из 
элементов–звеньев (транспортно– и оптово–логистических (торгово–логистических) центров), 






целях достижения эффективного управления цепями поставок товаров и грузов, с участием рес-
публиканских и местных органов государственного управления, заинтересованных организаций, 
располагающих транспортными, складскими, экспедиторскими, информационными, финансовы-
ми, сертификационными, страховыми и производственными структурами». [2].  
С технологической точки зрения логистическая система представляет собой совокупность кон-
кретных объектов, объединенных материальными, финансовыми и информационными потоками, в 
рамках вышеуказанного определения такими объектами являются транспортно– и оптово–
логистические (торгово–логистические) центры. Логистическая система, как любая система, имеет 
следующие характерные черты:  целенаправленность, функциональная полнота (наличие в систе-
ме всех необходимых для выполнение цели элементов), иерархичность (каждый элемент системы 
является в свою очередь системой, а сама логистическая система является элементом системы бо-
лее высокого порядка, например, элементом воспроизводственного цикла конкретного предприя-
тия), структурная сложность (эмерджентность), способность саморазвития и самосовершенствова-
ния, что обеспечивает долговременную устойчивость системы. Логистическая система является 
сложной, динамичной системой управления товаропотоками, в рамках которой можно выделить 
такие области логистики, функционально отличающиеся, но образующие единую систему, как 
производственная, закупочная, распределительная, транспортная, информационная логистика. [3, 
13–14]. 
В качестве логистической системы можно рассматривать промышленные предприятия, объ-
единения, комплексы, торговые фирмы, экономические регионы страны, инфраструктуру страны 
(транспорт) и др. Логистическая система направлена, в первую очередь, на потребление  логисти-
ческих услуг внутренним рынком страны, однако участие Республики Беларусь в интеграционных 
объединениях (Таможенный союз, Евразийское экономическое сообщество, Зона свободной тор-
говли стран СНГ, Единое экономическое пространство на базе Таможенного союза), а также гео-
экономическое положение привело к увеличению транзитного грузопотока, объем которого со-
ставляет ежегодного более 200 млн. т. [4, 72]. 
Глобализация мировой экономики вызвала ряд новых тенденций на рынке логистических 
услуг, наиболее перспективным для экономического развития Республики Беларусь в связи с из-
менением конфигурации грузопотоков из которых является тенденция регионализация рынка ло-
гистических услуг – создание логистического кластера. Кластер – «это группа географически со-
седствующих, взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними 
организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктур-
ные компании), действующих в определенных сферах и взаимодополняющих друг друга».[5, 389]. 
Особенностью кластеров является разнообразный состав участников (включая и предприятия 
смежных отраслей), конкурирующих между собой, но преследующих общую цель эффективного 
обслуживания экспортных, импортных и транзитных потоков. Технологическая кооперация при 
одновременном сохранении конкуренции является движущей силой постоянных продуктовых и 
технологических обновлений и обеспечивает быстрое распространение новшеств. Система взаи-
моотношений между участниками логистического кластера весьма сложна по своей природе и 
включает в себя организационный, экономический, правовой, информационно–коммуникативный 
и прочие механизмы. Таким образом, логистический кластер является более широким понятием и 
в отличие от логистической системы не фокусирует все свое внимание на транспортно–
логистических центрах, а предполагает использование всех возможных вариантов перемещения 
товаров. Состав участников и структура кластера не являются стабильными и определяются набо-
ром потребностей субъектов хозяйствования на данном рынке, кластерообразующим предприяти-
ем (как правило, несколькими предприятиями), являющимся ядром кластера, потенциалом разви-
тия, влиянием факторов внешней среды. Кластер не является жестко сформированной структурой 
и должен быть саморазвивающимися, что позволяет выступать логистическому кластеру в каче-
стве платформы для взаимодействия любых хозяйствующих субъектов по вопросам формирова-
ния цепи поставок товаров. 
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Развитие малого и среднего бизнеса имеет большое значение для обеспечения занятости и эко-
номического развития страны. Как показывает мировой опыт, чем больше в стране субъектов ма-
лого бизнеса, тем выше доход на душу населения, а  следовательно, и благополучие в обществе. 
Малый и средний бизнес – важный фактор поддержания социальной стабильности в обществе. 
Этот сектор быстрее, чем крупный бизнес, адаптируется к изменениям деловой конъюнктуры, пе-
реориентируясь на новые инновационные виды деятельности. В условиях, когда крупные пред-
приятия почти исчерпали свой ресурс и требуют значительных финансовых вливаний, малый и 
средний бизнес может сыграть важную роль в увеличении валового внутреннего продукта страны, 
стать основой для формирования среднего класса и способствовать созданию новых рабочих мест. 
По оценкам Международной финансовой корпорации, в настоящее время в секторе малого 
бизнеса в Беларуси занято около одного миллиона человек [2], что составляет примерно 25% эко-
номически активного населения страны. Правительство Беларуси планирует довести долю малого 
и среднего предпринимательства до 20% – 22% в ВВП к 2012 году [1]. Однако чтобы достигнуть 
намеченных показателей, необходимо сконцентрировать усилия государственных органов на 
формировании благоприятных условий для ведения бизнеса, поскольку доля малого предприни-
мательства в валовом внутреннем продукте страны за последние несколько лет не превышала де-
вяти процентов.  
Задачи Государственной программы на 2010 – 2012 годы:  
- создание благоприятных условий для устойчивой деятельности малых предприятий,  
- преодоление административных барьеров на пути развития малого предпринимательства,  
- внедрение прогрессивных финансовых технологий поддержки малого предприниматель-
ства,  
- создание новых рабочих мест,  
- обеспечение импортозамещения 
- адресная методическая, информационная, консультационная, учебно–образовательная и 
юридическая поддержка, предоставляемая инфраструктурой поддержки малого предприниматель-
ства,  
- содействие созданию новых и эффективному развитию действующих субъектов малого 
предпринимательства, повышение престижа предпринимателей. 
В результате реализации мероприятий Государственной программы на 2010–2012 годы в 2012 
году выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, полученной малым предпринима-
тельством  достигла 413 319,2 млрд.руб. 
В Республике Беларусь  проведены довольно существенные наработки в плане улучшения 
условий ведения бизнеса, разработан внушительный пакет документов, предусматривающих важ-
ные изменения в области экономики. Между тем, все более очевидно, что нужно развивать малое 
и среднее предпринимательство, причем, прежде всего в производственной сфере. Вот куда могут 
быть перенаправлены излишки трудовых ресурсов с государственных предприятий. 
Если в Беларуси не ужесточить экономические отношения, будут похоронены многие отрасли 
экономики. Вопрос в том, что каждое большое предприятие умирает медленно, но безвозвратно. 
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